








Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, penyakit kanker payudara cenderung 
meningkat setiap tahunnya tercatat tahun 2009 : 825, 2010 : 1253, 2011 : 1527. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang 
SADARI pada ibu di Perum Sun Safira Blok A5-A6 Buduran-Sidoarjo. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi semua ibu di Perum Sun Safira 
Blok  A5-A6  Buduran-Sidoarjo  sebesar  30  orang,  sampel  sebesar  30  responden, 
teknik total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Variabel yang 
diteliti adalah pengetahuan Ibu tentang SADARI. Data yang diperoleh diolah dengan 
cara editing, scoring, coding, tabulating, dianalisis secara deskriptif dan dijelaskan 
dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  kecil  (13,3%)  mempunyai 
tingkat pengetahuan baik, hampir setengahnya (33,3%) mempunyai tingkat 
pengetahuan cukup, dan sebagian besar (53,4%) mempunyai tingkat  pengetahuan 
kurang tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). 
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  di  simpulkan  Ibu  mempunyai  tingkat 
pengetahuan tentang SADARI sebagian besar kurang di Perum Sun Safira Blok A5- 
A6 Buduran-Sidoarjo. Diharapkan adanya kerjasama dengan tenaga kesehatan untuk 
memberikan penyuluhan tentang SADARI. 
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